随筆　瞑想の音楽 by 稲垣, 静一
を
見
回
し
な
が
ら
、
ふ
と
、
住
宅
街
に
続
く
石
畳
の
小
路
に
踏
み
入
っ
て
み
た
。
両
側
の
落
着
い
た
構
え
の
家
々
が
、
風
通
し
の
い
い
、
快
い
日
陰
を
作
り
、
カ
ナ
ー
ト
で
運
ば
れ
る
冷
た
い
水
を
求
め
て
そ
こ
で
一
服
す
る
人
々
が
い
る
。
そ
の
傍
に
、
大
だ
ら
い
に
果
物
を
並
べ
て
売
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
が
一
人
。
映
画
で
よ
く
見
る
手
投
弾
み
た
い
な
大
き
さ
、
形
の
も
の
で
熟
し
て
黄
色
く
な
っ
た
の
を
氷
の
塊
り
の
上
で
冷
や
し
て
い
る
。
近
所
の
子
ど
も
た
ち
が
、
小
銭
を
握
り
し
め
て
走
っ
て
く
る
。
よ
く
よ
く
品
選
び
し
て
、
コ
レ
ッ
と
指
さ
す
。
お
じ
さ
ん
は
ポ
イ
ッ
と
包
丁
で
突
き
刺
し
、
ク
ル
ッ
と
皮
を
む
い
て
渡
す
。
そ
れ
を
す
ぐ
さ
ま
、
パ
ク
ッ
と
ロ
へ
。
よ
し
!
私
も
試
し
て
み
よ
う
。
よ
く
熟
ん
だ
大
き
い
の
を
指
さ
し
た
。
ホ
イ
ッ
、
ク
ル
ッ
、
パ
ク
ッ
。
ウ
ー
ン
、
ま
、
あ
け
び
の
よ
う
な
味
、
舌
触
り
。
小
さ
い
種
が
あ
る
の
ま
で
似
て
い
る
。
種
は
飲
み
込
む
よ
う
だ
が
、
私
は
あ
か
ん
わ
。
こ
ん
な
と
こ
で
盲
腸
に
は
か
か
り
た
く
な
い
。
「
お
じ
さ
ん
、
こ
れ
何
ち
ゅ
う
も
ん
?
」
「
マ
　
　
　
ダ
ム
、
こ
れ
は
サ
バ
ラ
い
う
も
ん
や
」
一
個
三
〇
円
く
ら
い
。
ム
ッ
シ
ュ
i
、
嬉
し
か
っ
た
の
か
見
知
ら
ぬ
マ
ダ
ム
に
椅
子
(携
帯
用
)
の
埃
を
払
っ
て
勧
め
て
く
れ
た
。
「
マ
ダ
ム
、
シ
ャ
イ
(茶
)
を
飲
む
か
?
」
灯
油
バ
ー
ナ
に
や
か
ん
を
か
け
て
、
沸
騰
し
た
と
こ
ろ
へ
紅
茶
を
パ
ッ
。
次
に
砂
糖
を
サ
ッ
。
ハ
イ
出
来
上
り
。
ガ
ラ
ス
の
小
さ
な
コ
ッ
プ
の
一
杯
の
熱
々
の
シ
ャ
イ
。
灼
熱
の
国
の
風
通
し
の
よ
い
日
陰
の
小
路
で
思
い
も
か
け
ぬ
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
。
真
青
な
空
、
ニ
コ
く
笑
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
。
お
じ
さ
ん
は
ア
ラ
ビ
ア
語
、
私
は
京
都
弁
。
お
互
い
通
じ
る
言
葉
?
は
英
語
と
ア
ラ
ビ
ア
語
の
一
か
ら
十
の
数
字
だ
け
。
髷曜自驪黜蹴顯麗齧艦
瞑
想
の
音
楽
最
近
、
メ
タ
ム
ジ
ー
ク
と
か
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
か
呼
ば
れ
る
新
し
い
傾
向
の
音
楽
が
台
頭
し
は
じ
め
た
。
ベ
ル
リ
ン
で
開
か
れ
た
メ
タ
ム
ジ
ー
ク
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
そ
の
発
端
の
よ
う
で
、
こ
の
X
X
X
こ
ん
な
出
会
い
が
忘
れ
ら
れ
な
く
て
又
々
、
ト
ラ
ン
ク
片
手
に
飛
び
出
し
て
行
く
。
そ
れ
で
は
ム
ッ
シ
ュ
ー
・
サ
バ
ラ
、
ア
ッ
サ
ラ
ー
ム
。街中をゆく背広の紳士
 
(
え
ぐ
ち
の
り
こ
心
理
ク
リ
ニ
ッ
ク
・
セ
ン
タ
ー
)
稲
垣
静
一
程
来
日
し
た
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
企
画
者
ワ
ル
タ
i
・
バ
ッ
ハ
ウ
ァ
氏
の
話
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
音
楽
と
い
う
概
念
を
超
え
た
音
楽
、
あ
る
い
は
超
え
る
と
い
う
認
識
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
よ
う
だ
。
会
一51一
期
中
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
音
楽
が
数
多
く
紹
介
さ
れ
、
特
に
反
響
を
呼
ん
だ
の
は
ア
メ
リ
カ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
・
ラ
イ
ヒ
や
、
テ
リ
ー
・
ラ
イ
リ
ー
ら
の
ミ
ニ
マ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
極
小
の
音
素
材
を
意
味
す
る
ミ
ニ
マ
ル
.
、
・
ユ
ー
ジ
ッ
ク
は
、
単
純
な
リ
ズ
ム
を
執
拗
に
繰
り
返
し
、
そ
こ
に
微
細
な
変
化
を
醸
成
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
、
モ
ア
レ
現
象
の
よ
う
に
様
々
な
音
の
襞
を
織
り
な
す
。
こ
の
単
純
な
音
の
繰
り
返
し
は
自
己
完
結
的
な
呪
術
的
効
果
を
発
揮
し
、
そ
こ
に
没
入
す
れ
ば
催
眠
状
態
か
ら
恍
惚
を
誘
う
音
楽
で
あ
る
。
こ
の
極
め
て
単
純
素
朴
な
音
楽
の
あ
り
方
は
、
高
度
に
発
展
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
を
原
初
的
な
音
楽
の
姿
に
還
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
呪
文
的
で
あ
り
、
祈
り
で
も
あ
り
、
ま
た
神
秘
的
な
儀
式
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
古
代
的
音
楽
の
復
権
な
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
に
お
い
て
も
メ
タ
ム
ジ
ー
ク
の
影
響
を
お
ん
で
ニ
受
け
て
か
、
佐
渡
ケ
島
の
鬼
太
鼓
や
諏
訪
大
社
に
伝
わ
る
御
諏
訪
太
鼓
な
ど
の
原
始
的
な
リ
ズ
ム
と
、
そ
の
バ
イ
タ
ル
な
と
こ
ろ
が
,受
け
て
い
る
。
確
か
に
日
本
は
メ
タ
ム
ジ
ー
ク
の
宝
庫
な
の
だ
が
、
声
明
も
ま
た
、
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
声
明
と
言
っ
て
も
繊
細
な
装
飾
を
施
し
た
天
台
声
明
の
、
高
度
な
個
人
的
ヴ
ィ
ル
ト
オ
ー
ソ
な
も
の
よ
り
か
、
浄
土
声
明
の
「
日
中
礼
讃
」
の
よ
う
に
、
少
々
荒
削
り
な
と
こ
ろ
が
か
え
っ
て
旋
律
の
ユ
リ
や
ソ
リ
を
誇
張
さ
せ
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
演
奏
の
余
地
を
与
え
て
い
る
。
特
に
多
勢
で
合
唱
す
る
と
き
、
唱
者
ひ
と
り
ひ
と
り
の
呼
吸
の
ズ
レ
や
、
わ
ず
か
な
音
程
の
差
異
が
幾
重
に
も
重
な
り
、
多
重
的
な
層
を
つ
く
り
出
す
。
そ
の
複
雑
、
か
つ
微
妙
な
ト
ー
ン
・
ク
ラ
ス
タ
ー
の
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
の
響
き
は
メ
タ
ム
'
ジ
ー
ク
の
極
地
で
あ
る
と
言
え
る
。
ミ
ニ
マ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
近
い
声
明
と
し
て
は
、
誦
経
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
漢
文
で
書
か
れ
た
「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
を
呉
音
で
早
く
読
ん
で
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
音
楽
構
想
は
一
つ
の
音
程
と
い
う
限
ら
れ
た
素
材
で
、
一
音
一
字
か
な
り
早
い
テ
ン
ポ
で
連
唱
す
る
。
割
笏
と
い
う
拍
子
木
が
四
字
、
三
字
、
二
字
の
句
の
前
毎
に
異
な
っ
た
強
度
の
音
を
刻
み
込
み
、
次
第
に
間
を
縮
め
ア
ッ
チ
ェ
ル
ラ
ン
ド
し
つ
つ
、
や
が
て
凄
じ
い
速
さ
と
な
る
。
こ
の
速
さ
に
至
っ
て
は
、
経
典
の
言
葉
も
意
味
も
激
し
い
情
動
の
渦
の
中
に
消
え
て
し
ま
う
。
ま
さ
に
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
一
体
化
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
仏
教
思
想
が
即
音
楽
構
造
を
生
み
出
し
、
単
な
る
呪
文
性
や
神
秘
性
か
ら
く
る
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
状
態
に
と
ど
ま
ら
ず
、
カ
タ
ル
シ
ス
へ
と
昇
華
す
る
点
に
お
い
て
、
真
の
芸
術
的
価
値
を
見
い
出
す
の
で
あ
る
。
形
式
的
に
規
格
化
さ
れ
、
慣
習
化
さ
れ
て
き
た
A
7
日
の
コ
ン
サ
ー
ト
・
セ
レ
モ
ニ
ー
か
ら
と
き
に
は
逃
れ
、
大
伽
藍
の
中
で
、
静
か
に
声
明
に
耳
を
傾
け
、
瞑
想
に
耽
る
の
も
、
近
代
的
な
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
は
味
わ
え
な
い
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
音
楽
体
験
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
光
り
と
香
り
、
そ
し
て
妙
な
る
音
の
漂
う
浄
土
の
世
界
を
夢
想
し
、
浄
土
に
鳴
り
響
く
八
つ
の
音
、
「
清
」
「
揚
」
「
哀
」
「
亮
」
「
微
」
「
妙
」
「
和
」
「
雅
」
の
音
を
心
に
描
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
瞑
想
の
音
楽
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
い
な
が
き
せ
い
い
ち
文
学
部
助
教
授
)
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